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システムは，図 3 に示すように，システム制御用 PC，
ディスプレイ，情報提示・システム制御アプリケーショ











発環境 Microsoft Visual Studio Express 2012 for 
Windows Desktop を用いて，C#言語で開発した．バラン
スwiiボードとの通信は，peekb氏開発のManaged Library 
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